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BURHAN AMINUDDIN. 23010113120050. 2017. Pengaruh Penggunaan Ampas 
Kecap dalam Ransum terhadap Kualitas Eksterior Telur Itik Mojosari (Pembimbing : 
LUTHFI DJAUHARI MAHFUDZ dan RINA MURYANI). 
 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pengaruh penggunaan ampas 
kecap dalam ransum  terhadap kualitas eksterior telur itik Mojosari. Penelitian 
ini dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016 – 28 Januari 2017 di Kandang 
Penelitian Universitas Darul Islam, Ungaran dan di Laboratorium Produksi 
Ternak Unggas, Departemen Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, 
Universitas Diponegoro, Semarang. 
Materi penelitian adalah 240 ekor itik Mojosari umur 24 minggu dengan 
bobot badan 1.385,0 ± 130,85 gram (CV = 9,44 %). Bahan pakan yang 
digunakan yaitu bekatul, jagung kuning, bungkil kedelai, tepung ikan, pollard, 
premix dan ampas kecap. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan ampas kecap ke dalam 
ransum adalah sebagai berikut T0 : 0%, T1 : 5%, T2 : 7,5% dan T3 : 10%. 
Parameter yang diamati adalah kualitas eksterior telur itik meliputi berat telur, 
tebal cangkang dan berat cangkang.  Analisis data yang digunakan adalah analisis 
ragam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ampas kecap sampai 
level 10% tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap berat telur, tebal cangkang 
dan berat cangkang. Hasil berat telur sebesar 57,83 – 59,17 gram, tebal cangkang 
sebesar 0,30 – 0,30 mm dan berat cangkang sebesar 7,88 – 8,33 gram.  
 Simpulan dari penelitian ini adalah ampas kecap dapat digunakan dalam 











Itik Mojosari merupakan itik lokal yang berasal dari desa Modopuro, 
Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Itik Mojosari  
merupakan salah satu itik lokal yang memiliki produktivitas unggul sebagai 
penghasil telur. Upaya untuk meningkatkan kualitas eksterior telur yaitu dengan 
memberikan bahan pakan alternatif yang kaya akan kandungan protein dan 
mineral. Pemanfaatan protein dan mineral ampas kecap sebagai alternatif  bahan 
pakan ternak sangat menguntungkan, karena kandungan protein dan mineral 
yang tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
penggunaan ampas kecap terhadap kualitas eksterior telur itik Mojosari. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan menulis laporan skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan 
Ampas Kecap dalam Ransum terhadap Kualitas Eksterior Telur Itik Mojosari” 
dengan baik. 
 Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Prof. Ir. Luthfi Djauhari 
M, M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan saran 
evaluasi, koreksi dan bimbingan selama penelitian dan penyusunan skripsi 
dengan sabar. Rina Muryani, SPt., M.Si. selaku pembimbing anggota yang telah 
memberikan saran, evaluasi, koreksi, pengetahuan dan kesabarannya selama 
penyusunan skripsi. Prof. Dr. Ir. Edjeng Suprijatna M. P. dan Teysar Adi 
Sarjana, S.Pt. M.Si. Ph.D. selaku penguji yang telah memberikan masukan pada 
skripsi. Dr. Ir. Sri Kismiati, M.P. selaku panitia ujian skripsi yang telah 
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